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1 900- 1 9 1 3 :  Face à l' industrialisation naissante, les origines et les 
précurseurs de la protection de la nature : John Muir, William 
Hornaday et Theodore Roosevelt (USA) , Lina Hahnle, Ernst Rudorff 
et Hugo Conwentz (Allemagne) , Nathaniel Ch. Rothschild (Grande­
Bretagne) , Carl Schroter et Paul Sarasin (Suisse) , Karl Starback (Suède) , 
Jean Massart (Belgique) , etc. Les premières associations de défense 
dans chaque pays et les premiers parcs nationaux ( 1 872: Yellowstone, 
. . .  1 909: neuf parcs suédois, 1 9 14 :  le premier parc national suisse, etc) . 
Naissance parallèle des mouvements pour la protection du patrimoine 
architectural et culturel. Les Congrès internationaux botaniques, fo­
restiers, ornithologiques font leur apparition. Convention internatio­
nale sur la protection des oiseaux (Paris ,  1 902) . Conférences 
internationales de Londres ( 1 900: faune africaine) , Paris ( 1 909:  pay­
sages) , Berne ( 1 9 1 3 : protection internationale de la nature) . 
1 9 14- 1 944: (De la première à la deuxième guerre mondiale) . Les 
efforts des naturalistes, très préoccupés des disparitions d'espèces et 
de la protection de la nature sauvage, pour réglementer la chasse, 
surtout en Afrique. Soucis esthétiques et nationalistes de la protec­
tion du patrimoine dans les pays germaniques . Création de la Société 
des Nations en 1 920.  Congrès internationaux de Paris en 1 923 et 
193 1 .  En France, loi du 2 mai 1 930 sur la protection des monu­
ments et des sites . Conférence de Londres en 1 933 .  Premières con­
ventions internationales et tentatives de coordination internationale. 
Premiers retards dûs à la montée paralysante du nazisme en Europe, 
par rapport à l'Amérique du Nord. 
1 945- 1 96 1 :  Les explosions atomiques d'Hiroshima et de Naga­
saki sont des éléments de "planétisation de l'humanité" .  Reconstruc­
tion économique de l 'Europe de l 'Ouest .  Les " 3 0  glorieuses" , 
expansion de l'urbanisation et de la construction. La naissance des 
grandes organisations internationales, l'ONU après la SDN et celles 
de la famille de l'ONU, l 'Union Internationale pour la Protection de 
la Nature (UIPN, fondée à Fontainebleau le 5 octobre 1 948 et qui 
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deviendra l'UICN en 1 956) ;  le Conseil de l'Europe. I..:euphorie du 
"progrès" industriel et l'essor du nucléaire militaire et "civil" . Montée 
du Tiers Monde sur la scène internationale: prise de conscience de 
leurs responsabilités chez certains scientifiques . Conférence de l'ONU 
sur la science à Lake Success en 1 949.  Convention internationale de 
Londres sur la pollution des mers par les hydrocarbures, en 1 954.  En 
France, 22 juin 1 960, loi créant les Parcs Nationaux. Manifestes de 
Morges et d'Arusha en 1 96 1 .  Institutionnalisation progressive de la 
protection de la nature et du paysage. 
1 962- 1 969 :  I..:age d'or de la société de consommation occidentale 
(construction immobilière, tourisme et loisirs avec leurs conséquen­
ces à la montagne et sur le littoral) . Développement des transports 
avec priorité croissante de la route sur le chemin de fer. Décolonisa­
tion de l'Afrique . Parallèlement, éveil partiel et timide des élites aux 
réalités de l'écologie . Le "printemps silencieux" de Rachel Carson 
amorce le débat sur les pesticides et la pollution en général . Essor de 
l'écologie en tant que science appliquée à l'aménagement et à la ges­
tion des territoires. La "conservation" devient un mouvement utili­
taire centré sur la gestion rationnelle des ressources naturelles . 1 ère 
Conférence mondiale sur les parcs nationaux, à Seattle en 1 962. 
Novembre 1 962, Conférence internationale sur la préservation des 
zones humides aux Saintes-Marie-de-la-Mer. Manifeste de Nairobi, 
en 1 963 .  (*) . En France, 1 6  décembre 1 964, loi sur l'eau créant les 
agences de bassin. 1 967, Journées de LURS, création des Parcs Natu­
rels Régionaux. Marées noires du Torrey Canyon en 1 967 et de Santa 
Barbara en 1 969,  suivies de nombreuses autres. Contestations dans 
la j eunesse occidentale ( "mai 68" ) . Conférence scientifique de 
l'UNESCO sur la Biosphère, à Paris en septembre 1 968*.  
1 970- 1 971 : I..:Année Européenne de la Conservation de la Nature du 
Conseil de l'Europe. avril 1 970: succès du "Earth Day'' aux Etats-Unis. 
Epanouissement de la prise de conscience de la crise "écologique", "révo­
lution de l'environnement" et naissance du "mouvement écologique" . 
Reconnaissance de l'écologie comme une science fondamentale et appli­
quée et enjeu pour la survie de l'humanité. Création de Greenpeace et 
des Amis de la Terre. Multiplication des congrès et conférences à tous les 
niveaux. Naissance de l'industrie anti-pollution, des premiers ministères 
de l'environnement (Bavière, France) , percée de quelques journaux éco­
logiqtles et des tendances radicales contestant la "récupération" . Conven­
tion internationale de Ramsar sur les zones humides ( 1971 ) .  Lancement 
du programme MAB de l'UNESCO. Réunion de Founex en 1 97 1  entre 
économistes du Nord et du Sud sur l' écodéveloppement. Congrès Envi­
ronnement et Santé à Hammamet (Tunisie) . 
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* En complément des 
évènements cités par R. 
de Miller, nous 
rappelons en outre les 
premières 
manifestations d'A&N: 




Nature. Juin 1 965 ,  
colloque sur la Nature 
dans l'Aménagement à 
Royaumont, présidé 
par Eugène Claudius 
Petit - Octobre 1 966, 
colloque sur les zones 
côtières à Royaumont, 
présidé par le 
professeur Robert 
Debré, dirigé par le 
professeur François 
Baudière. 
1 972- 1973:  Le rapport du MIT américain pour le club de Rome 
sur "Les limites de la croissance ?" ouvre un débat mondial sur la 
croisance économique et démogarphique et son dialogue avec les res­
sources et l'Environnement. Conférence des Nations-Unies sur l'en­
vironnement, à Stockholm en juin 1 972.  Convention de Paris pour 
la protection du Patrimoine Culturel et Naturel Mondial (UNESCO, 
1 972) . Lancement du programme des Nations-Unies pour l'Envi­
ronnement (PNUE) . Convention de Washington sur le Commerce 
international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d'ex­
tinction (CITES) en 1 973 . La première crise du pétrole (utilisé comme 
arme politique) pousse vers l'énergie nucléaire, mais les économies 
d'énergie et les énergies douces sont rarement prises au sérieux. 
1 974-1979: Les suites et conséquences écologiques de la crise de l' éner­
gie, de l'agriculture industrielle et de l'entrée en jeu du tiers monde. Les 
grandes conférences des Nations-Unies ou de ses agences: Bucarest sur la 
démographie, Cocoyoc sur l'environnement et le développement, Rome 
sur l'alimentation, Vancouver sur les établissements humains, Nairobi sur 
la désertification (1 976) , Mat del Plata sur l'eau, Tbilissi sur l'éducation 
environnementale, Genève sur le climat. [âge d'or de l'énergie nucléaire et 
de sa contestation. Premier programme d'action communautaire européen 
pour l'environnement (CEE) . Convention de Barcelone ( 1975 et 1 976) 
sur la protection du milieu marin contre la pollution en Méditerranée. 
Naissance de l'écologie politique et des premières candidatures écologiques 
aux élections locales, nationales (René Dumont pat exemple en France aux 
présidentielles de 1974) ou européennes. Naissance des mouvements "verts". 
Convergence des luttes écologistes et pacifistes. Emergence des technolo­
gies douces, du biorégionalisme et des alternatives (agriculture biologique, 
alimentation saine, réseaux parallèles, etc) . Catastrophes industrielles de 
Seveso (Milan, 1976) , pétrolière de l'Amoco Cadiz (Bretagne, 1 978), et 
nucléaire à Three Mile Island (USA, 1 979) . Convention de Berne sur la 
conservation de la faune et de la flore sauvages européennes et de leurs 
habitats naturels (septembre 1 979) et nombreuses autres conventions. 
1 980- 1985 :  [UICN, le WWF et le PNUE lancent la "Stratégie 
Mondiale de la Conservation'' (SMC) . Les Nations Unies adoptent la 
"Charte Mondiale de la Nature" ( 1 982) . Campagnes pour la sauvegarde 
des mers contre les pollutions. Convention des Nations Unies sur le Droit 
de la Mer. La commission Baleinière Internationale établit un moratoire 
sur la pêche commerciale à la baleine ( 1 982) . Essor des partis "verts" qui 
deviendront une force politique. Catastrophe industrielle de Bhopal en 
Inde. Alerte internationale pour la sauvegarde des forêts tropicales et la 
conservation des ressources génétiques. A Patis ( 1 986), conférence inter­
nationale SILVA sur les forêts . Attentat contre le "Rainbow Warrior" de 
Greenpeace, à Auckland. Convention internationale de Vienne pour la 
protection de la couche d'owne stratosphérique ( 1 985) . l 'e conférence 
ministérielle africaine sur l'environnement, Le Caire. 
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1 986- 1 99 1 :  Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (avril 1 986) et mon­
dialisation des problèmes environnementaux et de la conscience écologi­
que. Conférence internationale d'Ottawa sur la conservation et le 
développement pour l'application de la SMC. Après les rapports Brandt 
et "Global 2000", le "Rapport Brundtland" . "Notre Avenir à tous" ( Com­
mission mondiale sur l'environnement et le développement, 0 NU) lance 
un débat mondial sur la notion de "développement durable" . Lutte con­
tre la mort des forêts et les "pluies acides" en Europe et au Canada. Alerte 
sur l'exportation des déchêts dangereux occidentaux vers le Tiers Monde. 
Congrès de Moscou ( 1 987) sur l'éducation environnementale. Protocole 
de Montréal ( 1 987) à la Convention de Vienne pour la réduction des gaz 
nocifs à la couche d'ozone stratosphérique, conférence de Toronto ( 1 988) 
et Sommet de La Haye ( 1 989) . 22 avril 1 990: Jour de la Terre: dans 140 
pays, 200 millions de citoyens se mobilisent en des dizaines de milliers 
d'actions. Convention de Londres sur la pollution marine ( 1 990) . 2ème 
conférence mondiale sur le climat, à Genève ( 1 990) et débat sur l'effet de 
serre. Congrès mondial des femmes pour l'environnement, à Miami 
( 1 99 1 ) .  I.:UICN, le WWF et le PNUE, 1 1  ans après la SMC, publient 
"Sauver la planète, stratégie pour l'avenir de la vie" ( 1 99 1 ) .  Mobilisation 
écologique et démocratique des citoyens en Europe de l'Est. "Les racines 
de l'Avenir" : à Paris, conférence mondiale des ONG sur l'environnement 
et le développement, à Paris (décembre 1 99 1 ) .  
1 992- 1 997: 4ème congrès mondial sur les parcs nationaux e t  les aires 
protégées, organisé à Caracas par l'UICN (1 992) . 1 'e conférence mondiale 
des peuples indigènes sur le territoire, l'environnement et le développe­
ment, à Rio de Janeiro, juste avant la conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement et le Développement ( CNUED) ou "Sommet de la Terre" 
avec, simultanément, le Forum Global, en juin 1992 (précédés de nom­
breuses autres conférences préparatoires dans le monde entier) : le plus grand 
événement diplomatique du siècle, le lieu des convergences et des bilans 
écologiques dramatiques, 20 ans après Stockholm; signature de la Con­
vention sur la Diversité Biologique et de la Convention-cadre sur les chan­
gements climatiques; la Commission du Développement Durable (CDD, 
sous l'égide de l'ECO SOC) est créée pour mettre en œuvre !'"Agenda 
2 1 " . Conférence des Nations Unies sur la Population et le Développe­
ment, au Caire ( 1 994) . 2e Année Européenne de la Conservation de la 
Nature ( 1 995) , sous l'égide du Conseil de l'Europe qui adopte, à la 6e 
conférence ministérielle de Sofia, la stratégie Paneuropéenne de la Diver­
sité Biologique et Paysagère. Bilan mitigé de l'engagement de la commu­
nauté mondiale pour l'environnement et le développement durable, 5 ans 
après Rio à New-York Quin 1 997) . Conférence sur le réchauffement des 
climats et l'effet de serre, à Kyoto (décembre 1 997) . 
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